












































A preliminary study on foreign language learning of 






























































































森 和久・相川保敏／小学校外国語科における 「自らの学習の調整」 の側面の評価に関する考察
表２　「動機付け」に関する記述















































JUNIOR TOTAL ENGLISH 1』で学習しましょ
う！
4, 5
三省堂 この教科書の使い方 6, 7
教出 教科書で行う主な学習活動 3
光村 教科書の使い方 6, 7




をモデリング なし 　 　
学習計画の可視化
東書 もくじ 6, 7
開隆堂 もくじ 2, 3
学図 目次 2, 3
三省堂 もくじ 4, 5
教出 もくじ 2, 3
光村 もくじ 4, 5





















教出 My Word Bank　使いたい言葉を探してみよう。 112～117
光村 絵辞典　場面に合わせてさまざまな語を使ってみましょう。
118～131














学図 練習コーナー　４線を使って練習しましょう。 154, 155
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